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Hikmah Ayu Ramadhani, 2015 : Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, 
Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Internet Corporate 
Reporting. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan, 
likuiditas, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap internet 
corporate reporting. Dengan menggunakan data dari website 76 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013, 
penelitian ini menemukan bahwa rata-rata pelaporan internet adalah 0,69. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk metode pengambilan 
sampel. Metode regresi linear berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan 
perusahaan dan likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap internet corporate 
reporting. Namun, tidak ditemukan pengaruh signifikan pada variabel dewan 
komisaris independen dan komite audit terhadap internet corporate reporting. 
 
Kata kunci : pertumbuhan perusahaan, likuiditas, dewan komisaris independen, 






























Hikmah Ayu Ramadhani, 2015 : The Influence of Growth, Liquidity, Independent 
Commissioner, and Audit Committee on Internet Corporate Reporting 
 
 This research aims to examine the influence of growth, liquidity, 
independent commissioner and audit committee on internet corporate reporting. 
Using data extracted from the website of 76 Indonesia Stock Exchange (IDX) 
manufacture listed companies in 2013, this research found that the average level of 
internet reporting is 0,69. This research uses purposive sampling for the sampling 
method. Multiple regression method indicated that growth and liquidity have 
significant influence on internet corporate reporting. However, no significant 
influence is found in independent commissioner and audit committee on internet 
corporate reporting. 
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